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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan ukuran dewan komisaris 
dan komisaris independen. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dewan 
komisaris dan komisaris independen dalam penelitian ini menggunakan struktur 
kepemilikan yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah, dan 
kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
manufaktur di Indonesia antara tahun 2011-2015 yang terdiri dari 338 observasi. 
Hasil uji regresi linear berganda menunjukan bahwa konsentrasi kepemilikan dan 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap Boardsize maupun 
komisaris Independen. Sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif 
terhadap Boardsize, dan berpengaruh negatif terhadap komisaris independen. 
Kata kunci : determinan ukuran dewan, struktur kepemilikan, konflik keagenan 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to find determinant on the board size and 
independent of commissioner. Factors that affect the board size and independent 
of commissioners in this research was use ownership structure which is ownership 
concentration, government ownership and managerial ownership. This research 
used manufacturer companies in Indonesia. As a sample during 2011-2015 
consisting of 338 observation. The result of multiple linear regression shows that 
ownership concentration and managerial ownership have a negative effect on 
Boardsize and Independent board of commissioners. Meanwhile government 
ownership positive effect on Boardsize and negative effect on Independent 
commissioners. 
Keyword: determinant board size, ownership structure, agency conflict 
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